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Підготовка лікарів терапевтичного профілю починається з підготовки 
лікаря в інтернатурі, яка є обов’язковою формою післядипломного навчання. 
Основною метою інтернатури є підвищення рівня практичної підготовки 
лікарів-інтернів у їхній професійній готовності до самостійної лікарської 
роботи за фахом. На кафедрі приділяється велика увага питанням організації 
та оптимізації навчального процесу. Лікарі-інтерн, починаючи навчання в 
інтернатурі складають індивідуальні плани навчання, враховуючи базовий 
рівень знань і вмінь згідно з типовим навчальним планом із фаху «Терапія». 
У зв’язку з постійним підвищенням вимог до фахової підготовки лікаря 
викладацький склад кафедри постійно працює над підвищенням якості 
засвоєння практичних навичок лікарями-інтернами з терапії та суміжних 
дисциплін, тому основний акцент у роботі лікарі-інтерни обирають таким 
чином, щоб найбільше робочого часу проводити біля ліжка хворого, в 
кабінетах функціональної діагностики та на чергуваннях у стаціонарах. 
Теоретична підготовка лікарів-інтернів передбачає обов’язкове 
відвідування лекцій, активну участь у семінарських заняттях, науково-
практичних, клінічних та патологоанатомічних конференціях. 
З найбільш актуальних тем та програми лікарі готують реферати, які 
обговорюються на семінарах та конференціях. 
 
 
